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ABSTRAK 
 
PENGARUH PENYULUHAN TERHADAP PEMAHAMAN 
TENTANG ANTIBIOTIK PADA WALI PASIEN ANAK DI POLI 
KLINIK ANAK INSTALASI RAWAT JALAN RSUD KABUPATEN 
SIDOARJO 
 
NURUL FARIDAH 
2443015123 
 
Penggunaan antibiotik harus diperhatikan dosis dan lama pemberian sesuai 
terapi dan kondisi pasien. Jika pasien menggunakan antibiotik tidak tepat, 
maka akan memicu terjadinya resistensi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh terhadap memberian penyuluhan antibiotik kepada 
wali pasien anak sebelum dan sesudah pemberian penyuluhan dengan 
bantuan media video yang dilakukan di poli klinik anak RSUD Kabupaten 
Sidoarjo. Metode penelitian menggunakan rancangan desain penelitian 
eksperimental. Pada penelitian ini dilakukan pretest dan posttest terhadap 
pemahaman antibiotik pada wali pasien anak, dengan jumlah sampel 50 
responden yang sesuai dengan kriteria inklusi. Penelitian ini dianalisis 
menggunakan uji paired sample T-test. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pemberian penyuluhan menggunakan media video memiliki 
pengaruh yang signifikan (p< 0,05) terhadap pemahaman wali pasien anak.  
 
Kata kunci: antibiotik, penyuluhan kesehatan, tingkat pemahaman 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF COUNSELING TOWARD THE UNDERSTANDING ON 
ANTIBIOTICS OF CHILDREN PATIENT'S GUARD AT THE 
PEDIATRIC HEALTH CLINIC OF OUTPATIENT WARD IN 
SIDOARJO REGENCY HOSPITAL 
 
NURUL FARIDAH 
2443015123 
 
The use of antibiotics must pay attention to the dose, and duration of 
administration according to the therapeutic regimen and the patient’s 
condition. If patients misuse antibiotics, it will trigger resistence. This study 
aims to determine the effect of giving antibiotic conseling to guardians of 
pediatric patients before dan after the provision of conseling with the help 
of video media conducted at the poly clinic of RSUD district of Sidoarjo 
Regency. Research methods using experimental research design. In this 
study, a pretest and posttest were performed on the understanding of 
antibiotics in pediatric petient guardians, premises the number of samples is 
50 respondents who fit the inclusion criteria. This research was analyzes 
using oaired sample T-test. The results showedthat the provision of 
counseling had a significant effect (p <0,05) on respondets knowledge. 
 
Keywords: antibiotics, understanding level, health counseling 
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